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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ°
1
/ ¤íý~ ¤Û†ðþ
2
/ …Ö·†ðú Þ±üíþ
3
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 52/01/68 €|…¾ç§ ðù†üþ: 32/8/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 51/01/78
ìÛ†ü·úö  ìý³…ó ìù†°–|ø†ÿ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–
¬…ð»œõü†ó Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~…°á ³ºßþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ°@ 5831
ìÛ~ìú:‹ù±û|âý±ÿ …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹±…ÿ …Ö³…ü¼ Þ†°„üþ ô ‹ù±û|ô°ÿ ìñ†¶ ‹ú ¶±Î• ¬° ¤†ë â·}±½ …¶•.
ìù†°– …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹±…ÿ ¬…ð»œõü†ó ì~…°á ³ºßþ ‹ú ¬èýê …ø~…Ù ºÓéþ „ðù† ‹·ý†° Â±ô°ÿ …¶•€
ø~Ù …üò ìÇ†èÏú {Ïýýò ìý³…ó ìù†°– Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬…ð»œõü†ó ‹õ¬.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ - ìÛ†ü·ú|…ÿ ¬° ¶†ë 58 ‹± °ôÿ {í†ìþ ¬…ð»œõü†ó Þ†°ºñ†¶þ …°º~
ì~…°á ³ºßþ º†Òê ‹ú {¥¿ýê ¬° Ÿù†° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ºùý~‹ù»}þ€ {ù±…ó ô …¾×ù†ó ¬° ì¥ê ø±
¬…ðƒ»ƒãƒ†û@ ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×†¬û …² Ÿà èý·• ô ‹ú °ô½ ì»†ø~û ì·}Ûýî ô ì¿†¤Œú …ðœ†ï@ ô ‹±…ÿ {¥éýê ¬…¬û|ø† …² „²ìõó
Þ±ô¶ß†ë ô…èý¸ …¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú|ø† :ìý³…ó ìù†°– Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬…ð»œõü†ó 68 ¬°¾~ ‹õ¬. ¬…ð»œõü†ó Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~…°á ³ºßþ
ºùý~‹ù»}þ ‹† 28 ¬°¾~ ô ¸ …² „ó …ü±…ó ‹† 58 ¬°¾~€ Þí}±üò …ì}ý†² °… ¬° ìù†°– …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– Þ·
Þƒ±¬ðƒ~. „²ìƒõó Þƒ±ô¶ß†ë ô…èý¸ ð»†ó ¬…¬ Þú {ñù† ¬° ìù†°– …¶}×†¬û …² ‹±ð†ìú lecxE ‹† ¬…ð»ã†û ì¥ê {¥¿ýê ‹†
600/0=eulavp…°{Œ†É ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬.
ð}ýœú|âý±ÿ:¬…ð»œõü†ó Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ø± Ÿù†° ¬…ð»ã†û ìõ°¬ ‹±°¶þ ìù†°– ¨ýéþ ¨õ‹þ ¬° …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ
…ÆçÎ†– ¬…°ð~€ …ì† ¬…ð»œõü†ó ¬…ð»ã†û ºùý~‹ù»}þ ô …ü±…ó …² ìù†°– Þí}±ÿ ‹±¨õ°¬…°ð~.
Þéý~ ô…´û|ø†:ìù†°–€ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–€ ¬…ð»œõü†ó ì~…°á ³ºßþ€ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~…°á ³ºßþ
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó
2- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ²…ø~…ó
Ÿßý~û
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ìÛ†ü·úö  ìý³…ó ìù†°–|ø†ÿ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬…ð»œõü†ó ...
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…ìƒ±ô²û ‹ƒù±û|âý±ÿ …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–€ ‹±…ÿ …Ö³…ü¼
Þ†°„üþ ô ‹ù±û|ô°ÿ ìñ†¶ ¬° …Òé ²ìýñú|ø† ‹ú ¶±Î•
¬° ¤†ë â·}±½ …¶•.]1[. Îéþ|°Òî °º~ ¶±üÐ Öñ†ô°ÿ
…ÆçÎ†–€ øñõ² ‹±¨þ ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ Þ»õ° …² …üò …‹³…°
…¶}×†¬û ìñ†¶ ôÞ†Öþ ‹ú Îíê ðíþ|„ô°ð~.]2[ ¬° Î¿±
¤ƒ†Âƒ±€ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†–€ ì·ý± ¨õ¬ °… ¬° {í†ï
²ìýñú|ø† ô °º}ú|ø† ý~… Þ±¬û|…ð~ ô Þ»õ°ø†ÿ ý»±Ö}ú ‹ú
¬èýê …üò Þú ìŒ~…‡  …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ø·}ñ~ ‹ú ¶ùõè• ‹† „ó
ìõ…›ùú ìþ|ºõð~ ô „ó °… ‹ú Þ†° ìþ|âý±ð~€ ¬° ¤†èþ Þú
…üƒò …ìƒ± ¬° Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ ¬° ¤ƒ†ë {ƒõ¶ƒÏƒú ‹ƒú ¬èƒýê Î~ï
„ºƒñƒ†üƒþ Þƒ†Öƒþ ‹ƒ† …üƒò Öƒñƒ†ô°ÿ|øƒ† ‹ƒ† ìƒ»ƒßç{þ °ô‹±ô
…¶•.]3[
¬° …üƒƒò ‹ƒýƒƒò€ üƒßƒƒþ …² …èƒƒ³…ìƒƒ†– {ƒƒõ¶ƒÏƒƒú Öƒñƒƒ†ô°ÿ
…ÆƒƒçÎƒƒ†–€ …üƒœƒƒ†¬ ô âƒ·ƒ}ƒƒ±½ Öƒ±¾ƒ•|øƒ†ÿ „ìƒõ²½
{ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒƒƒþ ô Îƒíƒƒƒõìƒƒþ ¬° …üƒƒò ²ìƒýƒñƒƒú …¶ƒƒ•.]4[ °ô²
„ìƒ~Þ±¬ó ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¬°¶þ ¬…ð»ã†û|ø† ‹ú âõðú|…ÿ Þú
ìƒõ›ƒ °Âƒ†üƒ• ¬…ð»œƒõüƒ†ó ô Îƒõ…ìƒê ¤ƒ†Þƒî âƒ±¬¬€
Ÿƒ†èƒ¼|øƒ†ÿ ìƒÃƒ†Î×þ °… ‹±…ÿ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ô
ì~ü±ü• ¬…ð»ã†û Ö±…øî ìþ|„ô°¬.]5[ ‹±…ÿ ìõÖÛý• ¬°
ì¥ýÈ ¬…ð»ã†û ô Þ†°€ ¬…ð»œõü†ó ‹†ü~ ‹~…ðñ~ Þú Ÿãõðú
‹ƒƒú Æƒƒõ° ìƒƒõö ÷ƒƒ± ô ‹ƒƒ† ‹ƒ†²¬û ‹ƒ†æ …ÆƒçÎƒ†– °… ‹ƒ†²üƒ†‹ƒþ€
ìƒ~üƒ±üƒ•€ …°²üƒ†‹þ ô ìñ}Ûê Þññ~.]6[ ¬° …üò ¨¿õÁ€
ìù†°–|ø†ÿ †üú ¬° ²ìýñú …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–
‹±…ÿ ¬…ð»œõü†ó ì~…°á ³ºßþ ìÇ†‹Ü ‹† ¶±Ö¿ê|ø†ÿ
„ìƒõ²ºþ ô …ø~…Ù ºÓéþ °º}ú ì¯Þõ° ‹·ý†° Â±ô°ÿ
…¶ƒ•. …øƒ~…Ù ºÓéƒþ Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ì~…°á ³ºßþ
¬° ìƒõ°¬ ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎ†– ô â±…ü¼ ÎËýî ‹ú ¶õÿ
Öñƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎ†– ¬° ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ³ºßþ ô øí¡ñýò
…üƒœƒƒ†¬ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒƒ†ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ ¬°ìƒƒ†ðƒþ€
Ö±¾•|ø†ÿ ²ü†¬ÿ °… ‹±…ÿ ì}©¿¿ýò ì~…°á ³ºßþ
Öƒƒ±…øƒƒî ðƒíƒƒõ¬û …¶ƒƒ•.]7[ ‹ƒú Æƒõ°ÿ Þƒú ‹ƒ† Þƒ·ƒ …üƒò
ìƒùƒƒ†°–|øƒƒ†€ Þƒƒ†°…üƒþ „ðƒ†ó ¬° ‹ßƒ†°âýƒ±ÿ ¶ý·}ƒî|øƒ†ÿ
…ÆƒçÎƒ†– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}†ðþ€ ±ôð~û …èß}±ôðýà ¶çì• ô
¬°ì†ó …² °…û ¬ô° …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~. µôø¼ ¶†ë 1831€
ìý³…ó …¶}×†¬û ¬…ð»œõü†ó ìÏéõë ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
{ù±…ó …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– °… {ñù† 03¬°¾~ Îñõ…ó Þ±¬û
…¶• ô ìùí}±üò ¬èýê „ó ð†„ºñ†üþ ¬…ð»œõü†ó ì¯Þõ° …²
Ÿƒãƒƒõðƒãƒƒþ …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² Öƒñƒƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– ®Þƒ± ºƒ~û
…¶ƒ•.]8[ ƒµôøƒ¼ ¬üƒãƒ±ÿ ìƒýƒ³…ó …¶}×†¬û ¬…ð»œõü†ó
{¥¿ýç– {ßíýéþ ¬…ð»ã†û ºý±…² …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–
°… ÂÏýØ ‹ý†ó Þ±¬û …¶•.]9[
{ƒ¥ÛýÜ ¶†ë 2002 ‹±ð~… ô øíß†°…ð¼ ¤†Þþ …² „ó
…¶ƒ•. Þƒú øíú ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ ¬…ð»ã†û ôü±›ýñý†€
ìù†°–|ø†ÿ †üú Þ†ìýõ{± °… ¬…°ð~.]01[ ÆŒÜ ‹±°¶þ ìú
õü†ó€ µôø¼ ìý~ô² ô ìõÞõ ð»†ó ¬…¬û …¶• Þú üßþ …²
Îƒõ…ìƒê {ƒ†‡ ÷ƒýƒ±âƒ¯…° ‹ƒ± ìƒý³…ó …¶}×†¬û ¬…ð»œõü†ó º¼
¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û Þƒƒ±û ›ƒñƒƒõ‹ƒþ …² Öƒñƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†–€ ÖƒÛƒ~…ó
„ìõ²½ …¶}×†¬û …² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ‹õ¬û …¶•.]11[
‹ñƒ†‹ƒ±…üƒò ‹ƒ† {ƒõ›ú ‹ú …Ö³…ü¼ °ô²…Ö³ôó …¶}×†¬û …²
Öƒƒñƒƒƒƒƒ†ô°ÿ …ÆƒƒƒƒƒçÎƒƒƒƒƒ†– ¬° Öƒƒƒƒƒ±„üƒƒñƒƒƒƒƒ~øƒƒƒƒƒ†ÿ ºƒƒÓƒƒéƒƒƒƒƒþ
Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ì~…°á ³ºßþ ô è³ôï Þ· ìù†°–
{ƒõ¶È „ð†ó ¬° …¶}×†¬û …² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ô Î~ï …ÆçÑ
¬ÚýÜ …² ôÂÏý• ìõ›õ¬€ …üò µôø¼ ‹† ø~Ù ‹±°¶þ
ìý³…ó ìù†°– Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬…ð»œõü†ó Þ†°ºñ†¶þ
…°ºƒ~ ìƒ~…°á ³ºßþ ô {Ïýýò ðÛ†É ÂÏØ „ð†ó …ðœ†ï
â±¬ü~.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ- ìÛ†ü·ú|…ÿ ¬° ¶†ë 5831 ‹±
°ôÿ {í†ìþ 13 ð×± ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~…°á
ƒƒ³ºƒßƒƒþ ºƒƒ†Òƒƒê ‹ƒƒú {ƒ¥¿ýƒê ¬°Ÿùƒ†° ¬…ð»ãƒ†û Îéƒõï
³ºßþ Þ»õ° º†ìê 81ð×±¬…ð»ã†û …ü±…ó€ 4 ð×±¬…ð»ã†û
{ƒùƒ±…ó€ 5 ðƒ×ƒ±¬…ðƒ»ƒãƒ†û ºƒùƒýƒ~ ‹ƒù»}þ ô 4 ð×±¬…ð»ã†û
…¾×ù†ó Þú ¬ô°û „ìõ²ºþ ¨õ¬ °… Æþ Þ±¬û ô ¬° …‹}~…ÿ
¬ô°û ƒƒƒµôøƒ»ƒƒþ )…°…ˆƒƒú ƒƒ±ôƒƒõ²…ë( ‹ƒƒõ¬ðƒƒ~€ ‹ƒƒú °ô½
¶±ºí†°ÿ …ðœ†ï º~. ›ù• â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– Ÿà
èƒýƒ·ƒ}ƒþ ºƒ†ìƒê ¬ô Úƒ·ƒíƒ• {ùýú º~ Þú ‹©¼ …ôë „ó€
…ÆçÎ†– ¬ìõâ±…Öýà ›†ìÏú µôø¼ ô ‹©¼ ¬ôï „ó
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ …¶ƒ}ƒ×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–
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1
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ° ô øíß†°…ó
ºƒƒ†ìƒƒê °…û …ðƒƒ~…²ÿ °…üƒƒ†ðƒú|øƒ†ÿ ºƒ©ƒ¿ƒþ€ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …²
…ìßƒ†ðƒ†– ¶ý·}ƒî Îƒ†ìƒê€ …üñ}ƒ±ðƒ•€ ·• …èß}±ôðýßþ€
‹±ð†ìú lecxE € sseccA € droW ô tnioPrewoP€ ìŒ}ñþ ‹±
°Ö±ð¸|ø†ÿ ìõö ¶·ú ì†üß±ô¶†Ö•€ ì±Þ³ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ
„ìƒõ²ºþ …è± )rellE( ô ¶†²ì†ó „ìõ²½ ìéþ ‹±…ÿ Î¿±
…ÆçÎ†– ô ì»}íê ‹± 9 ‹©¼ ô ›íÏ†_  811¶õö …ë ‹õ¬.
°ô…üþ …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ‹† °ô½ …Î}Œ†° ì¥}õ… ô ‹†
…¶ƒ}ƒ×ƒƒƒ†¬û …² …¶ƒƒƒ†{ƒýƒƒƒ~ °…øƒñƒíƒƒƒ†ô ìƒ»ƒƒ†ô° ô {ƒÏƒƒ~…¬ÿ …²
ì}©¿¿ýò Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– {Ïýýò â±¬ü~. †ü†üþ …‹³…°
â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹† °ô½ „²ìõó ìœ~¬ ô ‹ú Ö†¾éú
²ì†ðþ Ÿñ~ °ô² ‹† Â±ü øíŒ·}ãþ 58/0 {Ïýýò â±¬ü~.
›ù• â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬…ð»œõü†ó ¬°ì¥ýÈ „²ìõó
¬° ¶ƒ†üƒ• Þƒ†ìýƒõ{ƒ± ¬…ð»ßƒ~û ìƒ±‹ƒõÆƒú Ú±…° â±Ö}ñ~ ô
…ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ƒƒú °ô½ ìƒ»ƒƒ†øƒƒ~û ìƒ·ƒ}ƒÛƒýƒƒî ô ìƒ¿ƒƒ†¤ƒŒƒú
â±¬„ô°ÿ º~. {¥éýê ¬…¬û|ø† ‹† „ì†° {õ¾ý×þ ô {¥éýéþ
ô ‹ƒƒú Þƒíƒƒà ðƒƒ±ï|…Öƒƒ³…° SSPS …ðƒœƒƒ†ï âƒ±¬üƒ~. Öƒ±…ô…ðƒþ
¬…¬û|øƒ†ÿ âƒ±¬„ô°ÿ ºƒ~û ›ƒ~ôë|‹ñƒ~ÿ ô ¶ƒõö …æ– ‹ƒú
{×ßýà †¶ª ì˜Œ• ü† ìñ×þ …°²½ â¯…°ÿ º~ð~€ ‹ú …üò
{±{ý Þú ‹±…ÿ †¶ª ì˜Œ• üà …ì}ý†² ô †¶ª ìñ×þ ¾×±
¬° ðƒËƒ± âƒ±Öƒ}ƒú ô ¶ƒƒ¸ ¬° ìƒœƒíƒõÑ ƒ†¶ª|ø†€ ¬°¾~
…ì}ý†²…– ì¥†¶Œú º~. ¶¸ ìõ…°¬ 001-18 ¬°¾~ ¨ýéþ
¨õŽ€ 08-16 ¬°¾~ ¨õŽ€ 06-14 ¬°¾~ ì}õ¶È€ 04-
12 ¬°¾~ ÂÏýØ ô 02-0 ¬°¾~ ¨ýéþ ÂÏýØ ¬° ðË±
âƒ±Öƒ}ƒú ºƒ~. ›ƒùƒ• ìƒÛƒ†üƒ·ƒú ¬…ð»œõü†ó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
ìƒõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ¤ýÇú ìù†°–|ø†ÿ …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ
…ÆçÎ†–€ …² „²ìõó Þ±ô¶ß†ë ô…èý¸ )sillaw-lacsurK(
…¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú|ø†
‹ƒ±…¶ƒ†¹ üƒ†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼€ ìý³…ó ìù†°– …¶}×†¬û …²
Öñƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– {ƒõ¶ƒÈ ¬…ð»œƒõüƒ†ó 68¬°¾~ ‹õ¬û
…¶ƒ•. ¬…ð»œƒõüƒ†ó Þƒ†°ºñƒ†¶ƒþ …°ºƒ~ ìƒ~…°á ³ºßþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ‹† 49¬°¾~ ‹ý»}±üò …ì}ý†²
ôºùý~‹ù»}þ ‹† 28¬°¾~ ô ¸ …² „ó …ü±…ó ‹† 58¬°¾~
Þí}±üò …ì}ý†² °… ¬° ìù†°– …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–
Þƒ·ƒƒ Þƒ±¬û|…ðƒ~. ¬° ‹ƒýƒò ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ ‹ƒ±°¶ƒþ ºƒ~û€
ìù†°– …¶}×†¬û …² ‹±ð†ìú sseccA ‹† 76¬°¾~ ô …¶}×†¬û
…² ‹±ð†ìú lecxE ‹† 37¬°¾~ Þí}±üò …ì}ý†²…– °… Þ·
Þ±¬û|…ð~ )›~ôë 1(. „²ìõó Þ±ô¶ß†ë ô…èý¸ ð»†ó ¬…¬
Þƒú {ñùƒ† ¬° ìùƒ†°– …¶}×†¬û …² ‹±ð†ìú lecxE ‹† ¬…ð»ã†û
ì¥ƒê {¥¿ýƒê …² ðËƒ± „ì†°ÿ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬
¬…°¬.
)600/0=eulav-p , 3=fd , 872/21=giS erauqS-ihC(
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹ƒ± …¶ƒ†¹ ü†Ö}ú|ø†€ ¬° ø± Ÿù†° ¬…ð»ã†û ìõ°¬ ìÇ†èÏú€
ìƒùƒ†°– ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó ¬° …¶ƒ}ƒ×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–
¨ƒƒýƒƒéƒƒƒþ ¨ƒƒõŽ …¶ƒƒ•€ …ìƒƒ† ¬°ìƒÛƒƒ†üƒ·ƒƒú€ ¬…ðƒ»ƒœƒƒõüƒƒ†ó
Þƒ†°ºƒñ†¶þ …°º~ °º}ú ì~…°á ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï
ƒ³ºƒßƒþ ºƒùƒýƒ~‹ƒùƒ»ƒ}ƒþ ô ƒ¸ …² „ó …üƒ±…ó€ …² ìù†°–
Þƒíƒ}ƒ±ÿ ¬° …¶ƒ}ƒ×†¬û …²Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹±¨õ°¬…°ð~.
‹ý»}±üò ÂÏØ ¬…ð»œõü†ó ¬° ²ìýñú ìù†°– …¶}×†¬û …²
‹±ð†ìú sseccA ôlecxE ‹õ¬û …¶•.
ƒµôø¼ ¶†ë 1831 {Ûþ|õ° ð»†ó ¬…¬ Þú 46¬°¾~
¬…ðƒ»ƒœƒõü†ó ºùý~‹ù»}þ …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– …¶}×†¬û
ðíþ|Þ±¬ð~ Þú Îé• …¾éþ „ó Î~ï „ºñ†üþ ‹† Ÿãõðãþ
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …üò Öñ†ô°ÿ|ø† ‹õ¬û …¶•.]8[ Î×•|ðµ…¬ ¬°
‹ƒ±°¶ƒþ ¶ƒ†ë 1831 ¬°üƒ†Ö• Þú Îéþ|°Òî …¶}×†¬û …Þ±˜
¬…ðƒ»œõü†ó {¥¿ýç– {ßíýéþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
ºƒýƒ±…² …² Öƒñƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†–€ ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó ìƒ»ƒßç{þ
›ù• …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬…°ð~ Þú üßþ …² „ðù†
ðý†² ‹ú „ìõ²½ …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– Îñõ…ó º~û
…¶ƒ•.]9[ ‹ƒ±°¶ƒþ ¶†ë 2002 ‹±ð~… ô øíß†°…ð¼ ð»†ó
ìþ|¬ø~ Þú øíú ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ ¬…ð»ã†û ôü±›ýñý†€
ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ ƒ†üƒú Þƒ†ìƒƒýƒõ{ƒ± °… ¬…°ðƒ~.]01[ üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†ÿ
ì¯Þõ° ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ øí©õ…ðþ ¬…°¬.
‹ƒ±…¶ƒ†¹ ƒµôøƒ¼ ¶ƒ†ë 1831 ‹ù×ƒ±€ ìýƒ³…ó „ºñ†üþ
ìƒ·ƒ‰ƒƒõæó ìƒ~…°á ƒ³ºßƒþ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ
¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºßþ …ü±…ó ‹† Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– Þî
‹ƒõ¬û …¶ƒ•.]21[ ²…Ò±ÿ {×±ºþ ¬° µôø¼ ¶†ë 4831
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ﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎزات داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
 ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
 ﺟﻤﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﺮان ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ اﻳﺮان 
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 راه اﻧﺪازي راﻳﺎﻧـﻪ ﺷﺨﺼـﻲ
 13
 (68) 
 63
 ( 001) 
 01
 ( 001)
 01
 (001)
 8
 (001) 
 8
 (001) 
 7
 (78/ 5) 
 8
 ( 001)
 65
 (09)
 26
 (001) 
اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧ ـﺎت اﺳﺎﺳـﻲ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ 
 443
 (19) 
 873
 ( 001) 
 301
 (89)
 501
 (001)
 28
 (89)
 48
 (001) 
 48
 ( 001)
 48
 ( 001)
 316
 (49)
 156
 (001) 
tniop rewopاﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 902
 (98) 
 432
 ( 001) 
 06
 (29)
 56
 (001)
 94
 (49)
 25
 (001) 
 24
 ( 18) 
 25
 ( 001)
 063
 (98)
 304
 (001) 
 اﺗﺼﺎل راﻳﺎﻧﻪ ـﺑ ﻪ ﺷـﺒﻜﻪ 
 44
 (28) 
 45
 ( 001) 
 51
 ( 001)
 51
 (001)
 11
 (29)
 21
 (001) 
 21
 ( 001)
 21
( 001)
 28
(88)
 39
 (001) 
 اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮـﻧ ﺖ ـﺑ ﺮاي 
 ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨـ ـﺎﺑﻊ
 202
 (68) 
 432
 ( 001) 
 36
 (79)
 56
 (001)
 15
 (89)
 25
 (001) 
 64
 ( 88) 
 25
 ( 001)
 263
 (09)
 304
 (001) 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ
 632
 (78) 
 072
 ( 001) 
 86
 (19)
 57
 (001)
 55
 (29)
 06
 (001) 
 44
 ( 37) 
 06
 ( 001)
 304
 (78)
 564
 (001) 
drowاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
 624
 (19) 
 864
 ( 001) 
 111
 (58)
 031
 (001)
 401
 (001) 
 401
 (001) 
 49
 ( 09) 
 401
 ( 001)
 537
 (19)
 608
 (001) 
lecxEاﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 351
 (56) 
 432
 ( 001) 
 14
 ( 36)
 56
 (001)
 74
 (09)
 25
 (001) 
 25
 ( 001)
 25
 ( 001)
 392
 (37)
 304
 (001) 
sseccAاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
 951
 (47) 
 612
 ( 001) 
 21
 (02)
 06
 (001)
 63
 (57)
 84
 (001) 
 14
 ( 58) 
 84
 ( 001)
 842
 (76)
 273
 (001) 
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 4081
 (58)
 4212
 (001)
 384
 (28)
 095
 (001)
 344
(49)
 274
 (001)
 224
 (98)
 274
 (001)
 2513
 (68)
 8563
 (001)
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1
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ° ô øíß†°…ó
¬°üƒ†Öƒ• Þƒú ô…¤ƒ~ ƒ±¶}†°ÿ ‹† 6/35¬°¾~ …² Þí}±üò
ƒõºƒ¼ Öƒñƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒ±¨ƒõ°¬…° …¶ƒ• Þƒú ¬èýê
Îƒíƒ~û „ó „ºƒñ† ðŒõ¬ó ±¶}†°…ó ‹† Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ô
…øíý• „ó ‹õ¬û …¶•.]21[ 
ìƒýƒ~ô² ô ìõÞõ ¬° µôø¼ ¶†ë 8991 ¬°ü†Ö}ñ~ Þú
üƒßƒþ …² Îƒõ…ìƒê {ƒ†‡ ÷ý±â¯…° ‹± ìý³…ó …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ
…ÆƒçÎƒ†– ô …°{ƒŒƒ†Æƒ†– {ƒõ¶ƒÈ …¶ƒ†{ƒýƒ~€ ¬…ð»œõü†ó ô
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ºƒ¼ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Þƒ±û ›ƒñƒõ‹ƒþ€ ÖÛ~…ó „ìõ²½
…¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² Öƒñƒ†ô°ÿ|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ô …°{ƒŒƒ†Æƒþ ‹ƒõ¬û
…¶•.]11[
‹ƒú ðËƒ± ìƒþ|°¶ƒ~ ìñƒ†¶ ‹õ¬ó ìù†°– ¬…ð»œõü†ó
Þƒ†°ºñƒ†¶ƒþ …°ºƒ~ ì~…°á ³ºßþ ¬° ²ìýñú …¶}×†¬û …²
Öñƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†–€ ‹ƒú ¬èýƒê „ìƒõ²½ ð·Œ}ƒ†_  ìñƒ†¶ƒ ô
…°{Œ†É ºÓéþ „ðù† ‹† …ÆçÎ†– ô è³ôï ‹ß†°âý±ÿ Öñ†ô°ÿ
…ÆçÎ†– ¬° ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹†º~. …² Æ±Öþ {×†ô–
ìƒõ›ƒõ¬ ¬° ìƒùƒ†°– ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó Ÿƒù†° ¬…ð»ã†û ìõ°¬
µôø¼€ ‹† {õ›ú ‹ú üß·†ó ‹õ¬ó ¶±Ö¿ê „ìõ²ºþ „ð†ó
ô ðƒ†¬üƒ~û âƒ±Öƒ}ƒò …¤ƒ}ƒíƒ†ë {ƒ~°üƒ¸ Öƒ±…{ƒ± …² ¶ƒ±Öƒ¿ê
ì¿õŽ „ìõ²ºþ€ ìþ|{õ…ð~ ð†ºþ …² {×†ô– ¬° …ìß†ð†–€
{ƒœƒùƒýƒ³…– ô ÖƒÃƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ æ²ï ô Þƒý×ý• {~°ü¸
ì~°¶ýò ì±‹õÆú ¬° Ÿù†° ¬…ð»ã†û ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹†º~.
èƒƒ¯… æ²ï …¶ƒƒ• Þƒƒú ÂƒÏƒƒØ|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ›ƒõ¬ ¬° „ìƒõ²½
¬…ð»œƒõüƒ†ó ¬ô ¬…ð»ãƒ†û Îéƒõï ƒ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ ô
…üƒ±…ó ‹ƒ† ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ìñ†¶ ‹±Æ±Ù â±¬¬ ô ‹† {œùý³
‹ý»}ƒ±ìƒ±…Þƒ³ Þ†ìýõ{± ¬…ð»ß~û|ø†ÿ ì±‹õÆú ô…¾ç§€
{ƒÛƒƒõüƒƒ• ô {ƒƒõ¶ƒÏƒƒú ‹ƒƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ¬° …üƒò ¬ô
¬…ð»ã†û€ ðÛ†É ÂÏØ ìõ›õ¬ ¨¿õ¾†_  ¬° ìõ°¬ ìù†°–
…¶}×†¬û …² ‹±ð†ìú sseccA ô lecxE ‹±Æ±Ù â±¬¬. Âíñ†"
‹ƒƒƒ† {ƒƒƒõ›ƒƒƒú ‹ƒƒú …üƒƒò Þƒƒú ìƒùƒƒ†°–|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ€
ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ ƒ†üƒú Þƒ†ìýõ{± ô ý»ñý†² ‹±…ÿ ‹ß†°âý±ÿ
¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒ†ÿ ìƒßƒ†ðƒýƒ³û ¬° ¤ƒõ²û ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎƒ†–
¶ƒƒçìƒƒ• øƒ·ƒ}ƒñƒƒ~€ ƒýƒ»ƒñƒùƒ†¬ ìƒþ|âƒ±¬¬ ìýƒ³…ó ìùƒ†°–
{ƒ©ƒ¿¿þ ¬…ð»œõü†ó ì¯Þõ°¬° Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ðý³
ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° âý±¬.
1- ¤ŒýŒþ€ º×ýÐ. "ôÂÏý• …¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï
ƒ³ºßƒþ …°¬‹ýƒê …² …‹³…°ø†ÿ ›·}œõÿ …ÆçÎ†– ¬° ôŽ ‹±…ÿ °ÖÐ
ðýƒ†²øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ." ƒ†üƒ†ó|ðƒ†ìƒú Þƒ†°ºñ†¶þ …°º~€ {ù±…ó: ¬…ð»ß~û
ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 2831. 
2- ‹ƒù×ƒ±€ Þýƒõ…ó. "{Ïýýƒò ¬üƒ~âƒ†û ìƒ~üƒ±…ó ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ
¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ð·Œ• ‹ú ›†üã†û Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬°
‹ýí†°¶}†ó )18 ƒ 0831(". †ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€ {ù±…ó: ¬…ð»ß~û
ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 1831. 
3- ¶ƒƒ±ìƒƒ~ÿ€ Îƒƒ³üƒ³û. ìƒ·ƒ†üƒê …ìƒñƒýƒ}ƒþ ¬° ºƒŒƒßƒú|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ô
{ùƒ~üƒ~Þññƒ~û|øƒ†. ð»ƒ±üƒú Îéíƒþ ¬…ð»ßƒ~û ìƒ~üƒ±üƒ• ô …ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ
³ºßþ …ü±…ó€ 1831€ ºí†°û 1: Á 31. 
4- Öƒ†Æƒíƒþ …°¬¶ƒ}ƒ†ðƒþ€ ¶ƒýƒ~ Öƒ±ºƒ†¬@ ÎƒËƒýíþ€ …‹±…øýî. °…øß†°ø† ô
Ÿƒ»ƒî|…ðƒ~…²øƒ†ÿ {ƒõ¶ƒÏƒú Öƒñƒ†ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– ô …°{ƒŒƒ†Æƒ†– ¬° …ü±…ó.
Ö¿éñ†ìú Ö±…üñ~ ì~ü±ü• ô {õ¶Ïú€ 1831€ ºí†°û85: 83-44. 
5- °…¬°€ ø†ðéõ°. ì~ü±ü• ð¥õû ì»†°Þ• ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ
ô ƒµôøƒ»ƒþ. {ƒ±›ƒíƒú€ ºƒùƒñƒ†² ¨ƒ~üƒõÿ€ …¤ƒíƒ~ ºƒÏƒŒƒ†ðƒþ. Öƒ¿ƒéƒñ†ìú
…ÆçÑ|°¶†ðþ€ 4831: 81 )1ô2(: Á 1.
8- {Ûþ|õ°€ {Ûþ. "‹±°¶þ ôÂÏý• …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– {õ¶È
¬…ð»œƒõü†ó ìÏéõë ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~
‹ù»}ƒþ". ƒ†üƒ†ó|ðƒ†ìƒú Þƒ†°ºñƒ†¶ƒþ …°ºƒ~€ {ùƒ±…ó: ¬…ð»ßƒ~û ì~ü±ü• ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 1831.
9- Î×ƒ• ðƒµ…¬€ …ì±…èú. "‹±°¶þ ìý³…ó …¶}×†¬û ¬…ð»œõü†ó {¥¿ýç–
{ßíýéƒþ ¬…ð»ãƒ†û ºýƒ±…² …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–". †ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ
…°ºƒ~€ {ùƒ±…ó: ¬…ð»ßƒ~û ìƒ~üƒ±üƒ• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 1831.
Öù±¶ìñÐ
6- ICT. Literacy Assessment information and
communication Technology. 2005: [6screen]. Available
from URL: http://www. ETS@. /. 20 ICT%20 Literacy %20
Assessment %20 overview, htm. 
7- Yalan Li. The skills of medial Record professionals
needs in the 21th Century in china. The 13th international
health records congress in conjunction with the 21th
conference of HIMAA; 2003: Melbourn.
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11- ìƒú ƒõüƒ†ó€ ²øƒ±û. "ôÂƒÏƒýƒ• …¶ƒ}ƒ×†¬û …² {ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†– ¬°
…ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ºù± {ù±…ó".
ƒ†üƒ†ó|ðƒ†ìƒú Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒþ …°ºƒ~€ ¬…ðƒ»ƒßƒ~û ìƒ~üƒ±üƒ• ô …ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðþ
³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 0831.
21- ²…Òƒ±ÿ {ƒ×ƒ±ºƒþ€ ìƒñƒ¿õ°û@ ¶ý·}†ðú|…ÿ€ Ö±º}ú@ üÓí†üþ€ Ö±ü~û@
…è¥†ðþ€ Ö†Æíú. ‹±°¶þ Þ†°‹±¬ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬° ¶ý·}î ±¶}†°ÿ
ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ Þ»õ°. ¬ôìýò Þñ×±…ð¸ ‹ýò …èíééþ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ô
¬…ðƒ¼@ 5ƒ3 ¨ƒ±¬…¬ 4831: {ƒùƒ±…ó. …üƒ±…ó: ¬…ðƒ»ƒãƒ†û ¾ƒñƒÏ}þ …ìý±ÞŒý±:
4831.
10- Brenda L. Seago J. B. Schlesinger C. L. using a
decade of data on medical student computer literacy for
strategic planning. Journal of Medical Library Association,
2002 Apr. ; 90(2):202-9. 
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1
Journal of Health Administration
1- Assistant Professor, Kashan University of Medical Science
2- Faculty member, School of Management and Medical Information Science, Iran University of Medical Science
3- Faculty, Zahedan University of Medical Science
Farzandipour M.1 / Haghani H.2 / Karimi A.3
A Comparison study on skills of Information Technology in
Medical Record Master Degree students at
Iran Medical sciences universities; 2005-2006
Introduction: Now day, utilization of Information technology being to extend for increase
of good efficiency and effectiveness in most cases, rapidly. Among that, skill in using
information technology by Medical Record students, for business objectives is very
necessary. This study carried out for determining of the Rate of information technology skills
by Medical Record students.
Methods: This comparative study conducted on Medial Record master degree students in
four medical sciences universites namely, Iran, Tehran, Shahid Beheshti, and Isfahan in
2005-2006. Data collecting carried out by checklist, with direct observation, and interview.
Data analysis was carried out using Kruscal Wallis test. 
Results:The ratio of skill in using information technology was totally 86%.Medical Records
master degree students at Shahid Beheshti University with 82%, Iran University with 85%,
gained less score in skill of information technology use. Kruscal Wallis test showed that there
was a definite relation between the ratios of Excel software usage skill, and university of
education site (p value= 0/006).
Conclusions: Medical Records master degree students in four universities have very good
skills in using information technology, but Shahid Beheshti and Iran students have less skill.
Keywords: Skill, Information Technology, Medical Records students, Medical Record
master degree
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